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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2013  
 
 
Curso: Redes de Políticas Públicas – O Desafio da Governança 
Turma: 01 
Professores: Paulo Carlos Du Pin Calmon 
 Arthur Trindade Maranhão Costa 
 
Período: 25 a 29 de novembro de 2013 
Horário: 8h30 às 12h30 
Carga Horária: 30 horas, 20h presenciais e 10h não presenciais. 
 
 
Objetivo / Competência: 
Ser capaz de identificar uma rede de Políticas Públicas; suas características 
de funcionamento e principais atores que a compõe, tendo em vista a melhoria da 
gestão participativa da Política Pública. 
 
 
Ementa: 
 
As principais políticas públicas implementadas pelos sistemas políticos 
contemporâneos são decorrentes de uma complexa e contínua interação entre 
diversos atores, tanto dentro quanto fora do governo. Essa interação não ocorre em 
um vácuo organizacional. Ela possui características estruturais muito particulares, 
que criam limites e possibilidades para a atuação desses atores. A estrutura 
subjacente a essa interação é denominada rede de políticas públicas. O curso 
discutirá as principais características destas redes, suas possibilidades e limitações. 
 
 
Metodologia de Ensino: 
 
O curso será desenvolvido a partir de aulas expositivas e debates com os 
alunos e estudos de casos previamente preparados. Para isto, é fundamental a 
leitura prévia dos textos.   
 
 
Avaliação da Aprendizagem: 
 
O trabalho final deverá ser elaborado na forma de um relatório descrevendo 
os principais atores e características de uma rede a ser escolhida. 
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PLANO DE AULA: 
25 de novembro – segunda-feira 
8h30 às 10h30 
POWELL, Walter. “Neither Markets nor Hierarchies. Research” in 
Organizational Behavior, Vol.12, pp. 295-336. 
 
- Estudo Dirigido 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
POWELL, Walter. “Neither Markets nor Hierarchies. Research” in 
Organizational Behavior, Vol.12, pp. 295-336. 
 
- Discussão do texto 
 
26 de novembro – terça-feira 
8h30 às 10h30 
BONAFONT, Laura C. Redes de Políticas Públicas. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 2004, cap. 3 e4.  
 
- Estudo Dirigido 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
BONAFONT, Laura C. Redes de Políticas Públicas. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 2004, cap. 3 e 4.  
 
- Discussão do texto 
 
27 de novembro – quarta-feira 
8h30 às 10h30 
Estudo de Caso 
 
- Escolha de uma Rede de Políticas Públicas  
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Estudo de Caso 
 
- Caracterização de uma Rede de Políticas Públicas  
 
 
28 de novembro – quinta-feira 
8h30 às 10h30 
Estudo de Caso 
 
- Avaliação da Capacidade de Governança de um RPP 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
Estudo de Caso 
 
- Avaliação da Capacidade de Governança de um RPP 
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BEVIR,M. Governança Democrática: uma genealogia. Revista 
de Sociologia Política. Curitiba, v.19, n. 39, p. 103-114, 
jun. 2011 
 
-Discussão do texto 
29 de novembro – sexta-feira 
8h30 às 10h30 
KETTL, Donald. The Transformation of Governance: Public Administration 
for Twenty-First Century America. Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 2002, cap. 1, 2, 3 e 7. 
 
 - Estudo Dirigido 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
KETTL, Donald. The Transformation of Governance: Public Administration 
for Twenty-First Century America. Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 2002, cap. 1, 2, 3 e 7.. 
 
- Discussão do texto 
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Currículos: 
 
Paulo Du Pin Calmon: Mestre em Economia pela Vanderbilt University (1988) 
e Doutor em Políticas Públicas pela University of Texas System (1993). É professor 
adjunto da Universidade de Brasília – UnB. Tem experiência na área de Ciência 
Política e Administração Pública, com ênfase em políticas públicas, atuando 
principalmente em: análise de políticas públicas, avaliação do programas 
governamentais, orçamento público, estudos legislativos. 
 
Arthur Trindade Maranhão Costa: Mestre em Ciência Política pela 
Universidade de Brasília (1998) e Doutor em Sociologia pela Universidade de 
Brasília (2003). É professor adjunto da Universidade de Brasília e suas principais 
áreas de pesquisa são violência, violência policial, segurança pública, redes de 
políticas públicas. Atualmente é Coordenador do Núcleo de Estudos sobre Violência 
e Segurança (NEVIS) da Universidade de Brasília. 
 
